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Proses pagantian kepemimpinan daerah seperti pemililzan gubernur 
men/adl isu lokal yang memiliki nilai berita bagi media. Pemilihan gubernur 
Jawa Tirnur men/adi perhalian ma.\yaraka/ kelika beberapa calon pemimpin 
daerah dimunculkan dan men.'/alakan kesiapanya un/uk menjadi pemimpin yang 
layak bagi Jawa Timur. Berbagai langkah dilakukan melalut lobi hingga isu 
money polilics. Sementara iTU Sekjen PDIP SUljiplo menyampaikan pernyataan 
yang mengejulkan. Terpilihnya Imam Ulomo ada/ah kebijakan yang telah 
dlgarlskan oleh partat sesuai dengan pesan pimpinan PDIP Megawafi 
:';oekarnoputri yangJuga menjabat sebagai presiden. 
},,/edia sebagai cermin realita.'i sostal sedikil banyak pasti akan 
lerpengaruh dinamika politik. Media juga lerjebak dalam arus politik pemilihan 
guhernur, sehingga n1.a.~)'arakal sebagai konsumen media hanya menerima berita­
berila .vang matang alau skenario Jlang sudah dieiplakan oleh kekuatan-kekuatan 
pohlik ternzasuk rim suhes. Radio sebagai media yang memiliki jangkauan lokal 
juga ter/ibal da/am proses pemilihan gubernur ini. Dengan ."'!lengandalkan sisi 
aktualitasnya, reponer radio mencoba mendapat berifa sebanyak-banyaknya dan 
menyiarkannya melalui pakel berita. Tiga radio dipilih da/am penelilian ini yaitu 
Radio Suara Surabaya, Radio Alercury. dan Radio Republik Indonesia (RRJ) 
Surabaya. Suara Surabaya dikenal sebagai radio swasta terkemuka di Jatim dan 
:..:urabaya. semenrara RRJ dianggap masih punya kedekatan dengan birokrasi 
a/au pemerinlah. Radio Afercury dipilih karma radio ini radio berita yang belum 
lama beralih ke segmen penikmat berila. BerNa dari ketiga radio diteliti dengan 
memakai analisis framing yang dikemukakan oleh Pan & Kosicky untuk 
mengetahui frame reporter dalam memberitakan pemilihan gubernur. Un/uk 
mema.mkan frame reporter, juga dilakukan wawancara mendalam terhadap 
reponer .....ang meliput berita tentang pemilihan gubernur tersebut. 
Hastlframing menunj1ikkan bahwa berita-berita vang dimunculkan ketiga 
radio memiliki kesamaan fraffie yailu menginginkan terpilihnya kembali Imam 
C'Tomo untuk melyadi gubernur Jatim 2003-2008, Kesamaan frame ini juga 
didukung dengan hasil w(IK'ancara yang menunjukkan adanya kesepakatan 
diamara reponer umuk mengangkal citra Imam Utomo. Fenomena fni sekali lag; 
membuJaikan bahwa media masih belurn mampu bersikap nelral untuk dalam 
membuaI berila. Radio Alercury memberitakan kelompok-kelompok pendukung 
Imam '- 'IOmo. sena meryaruhkan kredibilitas ealon gubernur _vang lain dengan 
memul1cuikan pm dan kOn/ra. Radio Suara Surabaya hanya m~ngangkat kunjlik 
al PKB .'loaI pencalollan Abdul Kahfi dan Rh ..j.,mn Hisyam sebagai ealon gubernur 
dnn wakd gubernur. KO,!f/ik di PKB inl di pakai Suara Surabaya untuk 
menwyukkan keTidak.siapan mereka maju sebagai pemimpin Jatim. RR1 pro I 
S'urabaya lidak banyak memhorilakan pemilihan gubernur. Tetapi dalam 
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